Yetim proteinlerde ikincil yapı öngörüsü için eğitim kümesi indirgeme yöntemleri = Training set reduction methods for single sequence protein secondary structure prediction by Pakatcı, Kemal İsa et al.
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